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DEL MINISTERIO DE MARINA
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ORDENES
SERVICIO 1)D. PERSONAL
CUERFOS PATENTADOS
Pase a la Escala de Tierra.
o. M. 3.855/61 por la que se dispone pase a la Estala
de Tierra el Alférez de Navío (m) don Francisco
Astorga Gaztañaga.—Página 2.189.
o. M. 3.856/61 por la
•
que se dispone pase a la Escala
de Tierra el Alférez de Navío (e) don Luis Martín
García.—Página 1189.
Retiros.
o. M. 3.857/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de •Navío de la Escala
Complementaria D. Carlos Navarro Dagnino.—Pági
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ayudantes Instructores.
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Destinos.
• O. M. 3.861/61 por la que se dispone los cambios de
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na.—Página 2.190.
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O. M. 3.862/61 por la que se confirma en el destino
del helipuerto de •1a Base Naval de Rota al ,Operario
de primera (Ajustador) Vicente Núñez Soliniz.—Pá
gina 2.190.
Examen-concurso: 1
O. M. 3.863/61 por .1a que queda admitido a examen para
cubrir una plaza de Operario de primera (Instrumen
tista) en el Sanatorio de Marina de Los Molinos (Ma
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nuel Muñiz Bueno.—Página 2.190.
Convocatorios.
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O. M. 3.865/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir tina plaza de Operario de primera (Ajus
tador) en la Estación Naval de Sóller.—Páginas 2.190
y 2.191.
O. M. 3.866/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir las plazas que se citan en la Estación Na
val de Sóller.—Página 2.191.
O. M. 3.867/61 por la que 'se convoca examen-concurso
para cubrir las plazas que se expresan en el Ramo de
Armas, Navales del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo. Página 2.191.
Situaciones.
O. M. 3.868/61 por la que se concede la baja definitiva
en la Maestranza de la .Armada al Operario de pri
mera (Fotograbador) Luis Momblona González.—Pági
nas 2.191 y 2.192.
PERSONAL VARIO
Montadores Especialistas civiles.—Cursos
O. M. 3.869/61 por la que se dispone se traslade a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar el cur
so de Instrucción 7/61 el Montadór Especialista ci
vil de segunda (Electrónico) D. Adolfo López Gar
cía.—Página 2.192.
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Personal ci-z>il contratado.—Bajas.
O. M. 3.870/61 por la que se dispone cause baja el Ca
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatorias.
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pataz Especialista de Carpinteros Antonio Guillén Gu
tiérrez.—Página 2.199.
INSPECCION GENERAL \DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 3.871/61 por la que se dispone pase destinado a
la Base Naval de Rota el Teniente de Infantería de
•Marina D. Alberto Rivas Montero.—Página 2.192.
Cursos.
O. M. 3.872/61 por la que se dispone pase a efectuar el
curso de Criptografía en el Alto Estado Mayor el Co
mandante de Infantería de Marina D. Virgilio Ri
. quelme Barrachina.—Página 2.192.
411.•
U. M. 3.873/61 por la 'que se convoca para el año 1962
los tres períodos de prácticas piara el ascenso a 'Ca
pitán de los Tenientes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina.--,Páginas 2.192 y 2.193.
TROPA
Destinos.
o. M. 3.874/61 por la que se dispone pase destinado a
la Escuela Naval Militar el Músico de tercera clase de
la Armada Jenaro Clemente Alcolea.—Página 2.193.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 28 de noviembre de 1961 por a que se crean
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por la Subsecretaría de la Marina Mercante y el Ser-.
vicio Técnico Comercial de Constructores Navales del
Sindicato Nacional del Metal. Páginas 2.193 y 2.194.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 3.855/61.—Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Alférez de Navío (ni) don Francisco Astorga Gaz
tariaga cese en la Escala de Mar del Cuerpo Gene
ral de la Armada y pase a la de Tierra, en la que
se considerará incluido a partir del día 26 de no
viembre del corriente ario, escalafonándose a conti
nuación del último de los de su nueva Escala.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.856/61.—Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Alférez de Navío (e) don Luis Martín García cese
en la Escala de Mar del Cuerpo General de la Ar
mada y pase a la de Tierra, en la que se considerará
incluido a partir del día 16 de noviembre del presente
ario, escalafonándose entre los Oficiales de su mismo
empleo D. Mariano Fajardo Blanco y D. Pedro Cár
denas Mariño, conservando su antigüedad de 1 de
junio de 1955.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.857/61. Por cum
plir en 26 de mayo de 1962 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria del Cuer
po General de la Armada D. Carlos Navarro Dagni
no cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar. ,
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
Excnios. Sres. ...
Sres. ••.
o
ABARZUZA
Página 2.189.
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.858/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Mecánico segun
do D. Luis Galacho Sánchez desempeñe el cargo de
Ayudante Instructor en el C. I. S. I. (C. I. A. F.)
a partir del día 31 de agosto de 1961, en vacante
producida por cese en dicho Centro del Mecánico
primero D. Baltasar Ros Heredia.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.859/61. De confor
midad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, y en virtud de lo preceptuado en el apartado
g) del artículo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone el cese
en la situación de "supernumerario" y pase a la
de "retirado", a partir del día 2 de noviembre del
ario actual, del Escribiente Mayor de segunda don
Iris Medina Arcas, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de jus
ticia Militar.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.860/61. De confor
midad con lo propuesto por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales. se dispone que el Contra
maestre segundo D. Antonio Rico Paz pase a la
situación de. "postergado", a partir del día 21 del
mes de noviembre del ario actual, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 10 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Ordenes Minis
teriales de 10 de i de 1954 (D. O. núm. 132)
y 19 de julio de 1957 (D. O. núm. 162). .
Dicho Contramaestre, con arreglo al cupo judi
cial establecido por la Orden Ministerial número
3.400/61 (D. O. núm. 251), perderá ocho puestos
en el Escalafón, debiendo quedar escalafonado en
tre los de su actual empleo D. Fernando Carregal
Escudero y D. Raimundo Caveiro Prieto.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.861/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, se dispone los cambios de desti
no del personal de la Maestranza de la Armada si
guiente:
Operario de primera (Herrero) José Izquierdo
Egidos.—Desembarca del destructor Almirante Val
dés y pasa destinado al -Parque de Automovilismo
número 4.
Operario de primera (Forjador) Ignacio Carbajal
Gallego.—Cesa en el Parque Automovilismo núme
ro 4 y embarca en el destructor Almirante Valdés.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
y se encuentran comprendidos en el apartado e) del
punto 5.° de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Aladrid, 11 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.862/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se confirma en el destino del helipuerto de
la Base. Naval de Rota al Operario de primera de la
Maestranza de lá Armada (Ajustador) Vicente Nú
ñez Soliniz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
ABARZIJZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante Jefe del servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.863/61.—Corno con
tinuación a la Orden Ministerial número 3.267, de
fecha 20 de octubre de 1961 (D. O. núm. 242), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Instrumentista) en
el Sanatorio de Marina de Los Molinos (Mada-id),
d f ild con lo informado or el Servicio
de Petsonal de este Ministerio, se dispone : Sres.
1.0 Queda admitido a examen el Operario de
segunda (Instrumentista) Manuel Muñiz Bueno, des
tinado en el citado Sanatorio.
y e con orm ca
'Número 284.
2.° El examen tendrá' lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la Jurisdicción Central relativa'
al. Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. Faus
tino Belascoaín Romero.
Vocal.—Comandante Médico D. Alvaro Laín Gon
zález.
Vocal-Secretario.—Oficial primero, Ayudante Téc
nico Sanitario, D. Angel Pérez Vázquez.
4.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
5.0 Una vez terminado el elscamen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio 'por el con
ducto reglamentario.
' Madrid, 11 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
- Sres. ...
Convocatorias.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.864/61.—Se con-voca
examen-concurso para cubrir una .plaza de Operario
de primera (Calderero) en la Estación Naval de Só
ller.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza de la Armada destinado en
la Jurisdicción de la Base Naval de Baleares que
cuenten con dos años de antigüedad en su empleo y
observeh buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de' los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza de la citada Base Naval
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza. ya citada..
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres.
• • •
• •
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.865/6I.—Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario
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de primera (Ajustador) en la Estación Naval de Só
ller.
Podrán tomar parte en el _mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza de la Armada destinados
en la Jurisdicción de la Base Naval de Baleares que
cuenten con dos años de antigüedad en su empleo y
observen buena conducta.
El plazo de admis¡O de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatu
ra Superior de la Maestranza de la Base Naval las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño.y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, '11 de diciembre de 1961.
Exc-mos'. Sres. ...
Sres. ...
1
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.866/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en la Estación Naval
de Sóller las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Albañil).
Una de Operario de segunda (Albañil).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada :
Para la plaza de operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda que cuenten con dos años de an
tigüedad en el empleo y pertenezcan a la Jurisdic
ción de la Base Naval de Baleares, considerándose
como. mérito preferente la conducta observada y con
ceptuación merecida.
Para la plaza de Operario de segunda.—El perso
nal de la Maestranza de la Armada que, formando
parte de„ su Sección Tercera, tenga conocimientos del
oficio de la plaza que se trata de cubrir, cuente con
dos arios de antigüedad en sus respectivas categorías
y se halle destinado en dicha Base Naval.
,El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza de la Base Naval de Ba
leares las elevará a este Ministerio por el conducto•
reglamentario, en unión de,-la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
. Madrid, 11 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.867/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Ramo de Armas
Navales del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo las plazas siguientes:
Una de Operario de primera (Explosivos y Arti
ficios).
Una de Operario de primera (Pintor).
Una de Operario de segunda (Explosivos y Arti
ficios).
Una de Operario de segunda (Pintor).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
n-xina en la Orden Ministerial de .9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada :
Para las plazas de Operarios de primera.—Los
Operarios de segunda que cuenten con dos años de
antigüedad en el empleo y pertenezcan a la Jurisdic
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, considerándose corno mérito preferente la
conducta observada y conceptuación merecida.
Para las plazas de Operarios de segunda.—E1 per
sonal de la Maestranza de la Armada que, forman
do parte de su Sección Tercera, tenga conocimientos
de los oficios de las plazas que se tratan de cubrir,-
cuente con dos años de antigüedad en sus respecti
vas categorías y se halle destinado en dicho Depar
tamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatu
ra Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso. ,
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.868/61.—Accediendo
a lo solicitado por el Operario de primera de la Maes
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tranza de la Armada (Fotograbador) Luis Momblo
na González, se le concede la baja definitiva en la
Maestranza de la Armada, quedando en la situación
militar que por su edad pueda corresponderle.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Personal vario.
Montadores Especialistas civiles.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.869/61.—Se dispone
que el Montador Especialista civil de segunda (Elec
trónico) D. Adolfo López García, sin cesar en su
actual destino, se traslade a los Estados Unidos de
Norteamérica para efectuar el curso de Instrucción
7/61, Direcciones de Tiro MK-37 y MK-56, que
dando ásignado, a todos los efectos, durante su au
sencia de España al Estado Mayor de•la Armada.
-Madrid, 11 de diciembre de 1961:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.870/61.—Se dispone
que el Capataz Especialista de Carpinteros Antonio
Guillén Gutiérrez, contratado por Orden Ministerial
número 1.682/60, de 24 de mayo de 1960, para pres
tar sus servicios en la Inspección de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina en el Departamen
to Marítimo de Cartagena, cause baja como tal, a
petición propia, a partir del 11 de noviembre próxi
mo pasado, en las condiciones que determina el ar
ticulo 65 de la Reglamentación de trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 1.1 de, diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
••••■■•■•••■•......
INSPECCION GENERAL DE INFANTEHA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.871/6i. Se dispone
que el Teiliente de Infantería de Marina D. Alberto
Rivas Montero cese en el Grupo Especial y pase des-,
tillado a la Base Naval de Rota, con carácter forzoso.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
EXCTIMS. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.872/61.—Se dispone
que el Comandante de Infantería- de Marina D. Vir
gilio Riquelme Barrachina cese en su actual destino
y pase a efectuar el curso de Criptografía que dará
comienzo en el Alto Estado Mayor el día 15 de enero
de 1962 para finalizar el 15 de mayo del mismo ario.
El mencionado Jefe, durante el curso disfrutará de
las condiciones económicas determinadas en la Orden
Ministerial número 481/58, de 15 de febrero de 1958
(D. O. núm. 39), artículo 7.°, querará a las órdenes
de la Inspección General del Cuerpo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.873/61.—Con arreglo
i a lo dispuesto en el apartado a) del artículo 31 del vi
gente Reglamento para la formación de las Escalas
de Complemento de la Armada, Orden Ministerial de
28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54) y Orden Mi
' nisterial Comunicada número 1.841, de fecha 21 de
diciembre de 1950, se convoca para el ario 1962 los
tres períodos de prácticas para el ascenso a Capitán
de los Tenientes de la Escala de Complemento de In
fanteía de Marina, con arreglo a las siguientes nor
mas:
La Los Tenientes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas lo solicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
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período o períodos que desean efectuar, así 'como su
profesión habitual.
2.a Las instancias solicitando realizar los perío
dos alternos o sucesivos .deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio quince días antes
de la iniciación del período que soliciten.
3.a Las prácticas se efectuarán en el Grupo' Es
pecial de Infantería de Marina d'el Departamento Ma
rítimo de Cádiz en la época del ario que los interesa
dos consideren más conveniente, teniendo en 'cuenta
que, para estos efectos, el mismo se dividirá en cuatri
mestres naturales :
a) De 1 de enero al 30 de abril.
1)) De 1 de mayo al 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre al 31 de diciembre.
4.a Los' aludidos periodos de prácticas se realiza
rán de acuerdo con los programas redactados por la
Inspección General de Infantería de Marina.
5.a En fecha oportuna se publicará en el DIARIO.
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas para que efec
túen su presentación en el Grupo Especial con la
antelación suficiente.
6•a Al finalizar cada período de prácticas, el Man
do del Grupo Especial elevará a la Inspección Gene
ral del Cuerpo informe sobre la aptitud demostrada
por estos Oficiales.
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
Tropa.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.874/61. Se dispone
que el Músico de tercera clase de la Armada jenaro
Clemente Alcolea cese en el Tercio de Baleares y
pase destinado, con carácter voluntario, a la Escue
la Naval Militar.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
fecha 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta elevada por el Pre
sidente del Patronato de los premios "Virgen del
armen", manifestando que la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante y el Servicio Técnico Comercial de
Construcciones Navales del Sindicato Nacional del
Metal han donado cada uno 100.000 pesetas para
crear dos nuevos premios, con la posibilidad de incre
mentar con ellos la relación de los aprobados para el
ario 1962 por Orden de 14 de noviembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado número 278).
Esta Presidencia del _Gobierno, de conformidad con
la propuesta de dicho Patronato, formulada con arre
glo al Decreto de 2 sde septiembre de 1941, ha dis
piiesto lo siguiente :
Artículo primero.—Los premios "Virgen del Car
men" para el próximo ario 1962 quedan aumentados
con los dos premios siguientes :
a) Premio "Subsecretaría de la Marina Mercan
te", de 100.000 pesetas, para el autor de un trabajo,
publicado o inédito, que resulte seleccionado sobre el
tema "La pesca marítima en la economía española".
b) Premio "Servicio Técnico Comercial de Cons
tructores Navales del Sindicato Nacional del Metal",
de 100.000, al autor de un trabajo, publicado o inédi
to, que resulte seleccionado, sobre el tema "El crédi
to naval y las primas a la Construcción en el des
arrollo económico de Esparia".
Artículo segundo.—Estos dos nuevos premios se
regirán por la convocatoria aprobada para los pre
mios "Virgen del Carmen" 1962, inserta en el Bole
tín Oficial del Estado número 278 (Página 16.542),
y se ajustarán, además, a las siguientes normas :
1.a Podrán presentarse a esta convocatoria todas
las personas naturales o jurídicas que lo deseen de na
cionalidad española.
2•a La extensión mínima de los trabajos se fija
en 70 folios mecanografiados en una sola cara y a
doble espacio.
3.a Los trabajos que aspiren a estos dos premios
deberán presentarse por triplicado, bien personalmen
te en el Patronato "Virgen del Carmen" (Presiden
cia del Gobierno, paseo de la Castellana, 3, Madrid),
bien por correo certificado con acuse de recibo, en
sobre dirigido al señor Presidente del Patronato "Vir
gen del Carmen", a las serias antes indicádas, hacien
do constar en el mismo : "Para" el premio instituido
"La pesca Marítima "en la economía española" ó "Para
el premio "El crédito naval y las primas a la Cons
trucción en el desarrollo económico de España".
4.a Los concursante firmarán con un lema los
trabajos presentados e identificarán su personalidad
en sobre lacrado, que contendrá nombre o nombres,
apellidos, domicilio, lema empleado y su firma ó
firmas habituales. Este sobre lacrado deberá ir in
cluido en el sobre en el cual se remitan los tres
ejemplares del trabajo a que se hace mención en
la base anterior.
5.a Los trabajos deberán obrar en poder del Pa
tronato "Virgen del Carmen" en el período de tiem
po comprendido desde el 1 al 31 de marzo de 1962.
En el caso de envío por correo certificado, será vá
lida la fecha de la estampilla de la oficina de Co
rreos expedidora.
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6.a A medida que se vayan recibiendo los ori
ginales, el Secretario del Patronato "Virgen delCarmen" archivará los mismos', y, una vez terminadoel plazo de admisión, levantará acta, en la que cons
ten todos y cada uno de los trabajos presentados,
con expresión del lema de cada concursante.
7.a Los citados premios podrán ser declarados
desiertos si a juicio del Tribunal calificador no se
presenta ningún trabajo acreedor al mismo.
Los citados premios no podrán subdividirse en
ningún caso.
Artículo tercero.—De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4•0 del Decreto de 2 de séptiem
bre de 1941, que creó el Patronato de los premios
"Virgen del Carmen", queda aumentado en seis el
número de Vocales de dicho Patronato, con la si
guiente representación :
Por la Subsecretaría de la Marina Mercante, • el
ilustrísimo señor Director general de Pesca Marí
tima, el ilustrísimo señor Presidente del Sindicato
Nacional de la Pesca y un -Economista del Estado
adscrito a la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Por el Servicio Técnico Comercial de Construc
tores Navales del Sindicato Nacional del Metal, el
ilustrísimo señor Presidente de dicho Servicio, el
ilustrísimo señor Presidente del Sindicato del Metal
y una persona designada por la Comisión Perma
nente del Servicio Técnico Comercial de Construc
tores Navales.
Artículo cuarto.—E1 Tribunal que, presidido por
el Presidente del Patronato ¿e los premios "Virgen
del Carmen", debe calificar y decidir sobre el tra
bajo correspondiente al premio "Subsecretaría de
la Marina Mercante", se compondrá de los aptua
les miembros del Patronato, más los tres nuevos
Vocales enumerados primeramente en el artículo an
terior, y para la calificación y decisión del trabajo re
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ferente al premio del "Servicio Técnico Comercialde Constructores Navales del Sindicato Nacional delMetal", el Tribunal será ingualmente presidido por
t
el Presidente del Patronato, y como Vocales los integrarán los demás miembros de éste, más los otros
tres nuevos Vocales representantes de dicho Servi
, cio Técnico Comercial.
El Secretario será en ambos casos el mismo delPatronato • "Virgen del Carmen".
El Economista del Estado formará parte del Tribunal en la calificación de los dos premios creados
por la presente Orden.
Artículo quinto.—Para _ actuar el Tribunal es in
dispensable que concurran cuando menos la mitadmás uno de los miembros qtie lo componen.
La decisión habrá de tomarse por mayoría de vo
tos entre todos los Vocales asistentes del Tribunal,
repitiéndose las votaciones hasta alcanzar la ma
yoría.
Una vez fallados los premios, el Tribunal °proce
derá a abrir el sobre cuyo lema haya resultado ele
gido al objeto de identificar a su autor o autores.
No se devolverán los originales presentados, quedando los premiados de propiedad exclusiva del
Patronato.
El fallo del Tribunal calificador será inapelable.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de noviembre de 1961.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato de los pre
mios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 294, pág. 17.400.)
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